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Área do conhecimento: Área das Ciências das Humanidades
O planejamento estratégico é uma ferramenta usada pelas organizações com o intuito de proporcio-
nar padrões satisfatórios de desempenho a partir da formulação de objetivos e do estabelecimento de 
programas de ação e execução. No contexto das empresas que estão em fase de inserção no mercado, 
conhecidas como startups, o conceito de planejamento estratégico ainda é pouco explorado. Objetivou-
-se, com este trabalho, aplicar a Metodologia de Planejamento Estratégico em sete empreendimentos 
integrantes da Pré-incubadora do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unoesc de Chapecó. Esta 
pesquisa é de cunho qualitativo, com delineamento da Pesquisa-ação. Até o momento, foram realiza-
dos cinco workshops coletivos com os sete empreendimentos com as seguintes temáticas: dedicado à 
construção de concorrentes imaginários; realizada a análise externa; elaborada a análise interna; ca-
racterização da empresa como subsídio à elaboração da missão e dos valores; e foram definidos os ob-
jetivos estratégicos. Estão previstos mais dois workshops. No sexto, serão elaborados os planos de ação 
e no sétimo haverá a aprovação dos planos estratégicos e a definição do sistema de acompanhamento 
e controle. Paralelamente aos workshops, os pesquisadores prestam consultoria aos empreendimentos. 
Os resultados parciais permitem concluir que o planejamento estratégico amplia a visão administrativa 
dos participantes e proporciona o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Outro 
aspecto muito positivo é que os sete empreendimentos trocam experiências entre si na elaboração de 
cada etapa do planejamento estratégico, que confere à pesquisa o caráter participativo. Até o momento, 
a metodologia empregada vem surtindo o resultado esperado.
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